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Redaksi mengundang pembaca untuk mengirimkan artikel ilmiah hasil pengabdian kepada 
masyarakat yang disusun dengan sistematika sebagai berikut : judul artikel; penulis; abstrak 
dan kata kunci; Pendahuluan; Metode; Hasil dan Pembahasan (proses dan luaran); Kesimpulan; 
Pustaka. 
Artikel ilmiah tersebut diketik dengan spasi 1,15 font Century Gothic ukuran 9 pt, A4, 1 kolom, 
dengan jumlah kata : 3.600 (terdiri dari 600 kata untuk abstrak bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia serta 3.000 kata untuk isi), di luar Pustaka. Mekanisme pengiriman artikel dilakukan 
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